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Hanifa Nur Fitria. K7413073. PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, KESIAPAN 
BELAJAR DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATA PELAJARAN PERALATAN TRANSAKSI SISWA KELAS XI 
JURUSAN PEMASARAN SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh motivasi belajar, 
kesiapan belajar dan pemanfaatan laboratorium terhadap hasil belajar mata pelajaran 
peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 Surakarta. (2) 
pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran peralatan transaksi siswa 
kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 Surakarta. (3) pengaruh kesiapan belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan 
pemasaran SMK Batik 2 Surakarta (4) pemanfaatan laboratorium terhadap hasil belajar 
mata pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini termasuk 
penilitian populasi dengan jumlah populasi 64 siswa yang merupakan siswa kelas XI 
Jurusan Pemasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kusioner. Validitas 
data diperoleh melalui hasil tryout dari 30 responden. Teknik analisis data yanng 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara motivasi belajar, kesiapan belajar dan pemanfaatan laboratorium secara 
simultan terhadap hasil belajar mata pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan 
pemasaran SMK Batik 2 Surakarta, ditunjukkan dengan nilai uji Fhitung > Ftabel (15.100 > 
2,76). (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil 
belajar mata pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 
Surakarta, ditunjukkan dengan nilai  nilai uji thitung > ttabel (3.094 > 2,0003). (3) terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 Surakarta, 
ditunjukkan dengan nilai  nilai uji thitung > ttabel (2,974 > 2,0003). (4) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara pemanfaatan laboratorium terhadap hasil belajar mata 
pelajaran peralatan transaksi siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Batik 2 Surakarta, 
ditunjukkan dengan nilai  nilai uji thitung > ttabel (3,078 > 2,0003). Besarnya pengaruh 
variabel motivasi belajar, kesiapan belajar dan pemanfaatan laboratorium secara simultan 
terhadap hasil belajar mata pelajaran peralatan transaksi yang diperoleh dari perhitungan 
Adjusted R Square sebesar  40,2% sedangkan sisanya sebesar (100%-40,2% = 59,8%) 
dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
 










Hanifa Nur Fitria. K7413073. THE INFLUENCE OF LEARNING MOTIVATION, 
LEARNING READINESS, AND THE USE OF LABORATORY TO THE 
LEARNING OUTCOMES OF TRANSACTION EQUIPMENT SUBJECT OF 
CLASS XI MARKETING PROGRAM IN SMK BATIK 2 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, December 2017. 
 This purpose of research is (1) whether there is an influence of learning 
motivation, learning readiness, and the use of laboratory to the learning outcomes of 
transaction equipment subject of class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarta. 
(2) whether there is an influence of learning motivation to the learning outcomes of 
transaction equipment subject of class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarta. 
(3) whether there is an influence of learning readiness to the learning outcomes of 
transaction equipment subject of class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarta 
(4) the use of laboratory to the learning outcomes of transaction equipment subject of 
class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarta. 
Method of this research was quantitative descriptive. This research included a 
population study. The population in this research was all 64 students who consist of class 
XI Marketing Program students. with a population of  The data collection techniques 
used was questionnaire. The data validity was obtained through tryout result from 30 
respondents. The data analysis technique was used multiple linear regression analysis. 
         Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) there was a 
positive and significant influence between learning motivation, learning readiness, and 
the use of laboratory simultaneously to the learning outcomes of transaction equipment 
subject of class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarthis a, shown by Fobtain> 
Ftable ( 15.100> 2.76). (2) there was a positive and significant influence between the 
learning motivation to the learning outcomes of transaction equipment subject of class XI 
marketing program in SMK Batik 2 Surakarta, shown by tobtain > ttable (3.094> 2,0003). (3) 
there is a positive and significant influence between the learning readiness to the learning 
outcomes of transaction equipment subject of class XI marketing program in SMK Batik 
2 Surakarta, shown by tobtain > ttable (2,974 > 2,0003). (4) there was a positive and 
significant influence between the use of laboratory to the learning outcomes of 
transaction equipment subject of class XI marketing program in SMK Batik 2 Surakarta, 
shown by tobtain > ttable (3.078> 2,0003). The amount of influence of learning motivation 
variable, learning readiness, and the use of laboratory simultaneously to the learning 
outcomes of transaction equipment subject obtained from calculation of Adjusted R 
Square is40,2% while the rest is (100% -40,2% = 59,8%) influenced by other variables. 
 














Kita bisa berbuat hanya dengan bekal keyakinan bahwa kita bisa melakukannya, 
kita juga bisa menjadi (apa yang diinginkan), cukup dengan keyakinan bahwa kita 
bisa menjadi (apa yang diinginkan), dan kita pun bisa meraih (cita-cita), cukup 
dengan keyakinan bahwa kita mampu meraihnya, semua itu tergantung dari 
keyakinan kita. 
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